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wL’interprétation est une question incontournable dans tout ordre juri-
dique. Elle ne l’est pas moins en droit européen. Du fait des spécifi-
cités de l’ordre juridique européen, l’interprétation y pose même des 
questions nouvelles qui méritent un débat distinct de ceux qui sont 
menés en droit interne ou en droit international. Le présent ouvrage 
tente d’apporter quelques réponses à ces questions. Fruit du premier 
colloque doctoral de l’Ecole doctorale Fondements du droit européen 
et premier volume d’une nouvelle collection du même nom, il réunit 
des contributions en anglais et en français rédigées par des doctorants 
des universités suisses romandes et alémaniques et d’universités euro-
péennes partenaires, mais aussi d’intervenants externes invités aux 
différentes sessions du colloque.
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